




MENGGALI KEBERADAAN NILAI-NILAI KEARIFAN LOKAL
PADA Mf\SYARAKAT JAW A BAGI PEMBANGUNAN PERADABAN


























itu ialah Banyumas,Kedu, Yogyakarta,











bahasa, dan lain-lain. Namun tidak
menunjukkanperbedaanyangbesar,sebab




suku yang ada di Indonesia.Keberadaan
S- 44
Indonesiayangbegituluasdenganberbagai





pengetahuandan kearifan lokal (local




































dan internet dengan berbagai macam
fasillitasnyayangdapatditemukandiberbagai








zamansepertiini tentukita tidak boleh

































TOOanlah yang mengajarkan semua
pengetahuanmelaluiwahyudantanda-tanda
yangbertebarandijagadraya.


























ilmu itu berada,karenalisan dan tulisan












Artinya; barang siapa berani
membuangilmu karang akan menemui
kebahagiaan.Oleh karenanya,barangsiapa
meninggalkanataumembuangilmutersebut













Aja sira sumelangamarga ora
diperlungelmumu,jalaran yen ana wolak-
walikingjaman,ngelmukangsira darbeni
iku bias uga malahnguasanidonyaiki,





yang kamu miliki itu malahandapat
menguasaidunia,kalaumemangituberguna
untukmanusiasedunia.
Lamun enggal bias migunakake
ngelmukudhudisarananitememen,jalaran
lamunoramengkonongelmuikutanpaguna.













ilmu karangitu berbahaya,itu tergolong
orangyangbijaksana.
Sing sapa ngudhi keutaman,
upayanenelmukangkaryatentremingati
Artinya; barang siapamencari
keutamaan,uasahan ilmu yang dapat
menentramkanhati
Ngelmuparisayaisisayatumingkul





adalah ibarat untuk orang yang sedikit
ilmunyatapimenyombongkandiri.
Kawruh kang marakakereseping








Ngelmu iku kelakone kanthi laku,
senajan akeh ngelmune lamun ora
ditangkarakeIanora digunakake,nge/muiku
tanpaguna
Artinya; ilmu itu terlaksananya
denganperbuatan,biarpun banyakilmunya
kalau tidak diamalkan dan tidak
dipergunakan,ilmu itu tidak berguna.limu
yangtidakdiamalkanbagaikanpohonyang
tidakberbuah.
Tetepanteping budi Ian kencenging
tekadikuwohingkawruh
Artinya; kemantapanbudi dan











Enoman, bagus, isih darahIan
warsakaeyenkapinteraneoranduwe,kucem
raine, tanpacahaya,ora bedakarokembang





tanpa ada cahaya, tidak berbedadengan
randhualas,merahpadam,sarnasekalit dak
harum
Titikane wong kangpurus ngelmu,
basakanggawetentremIanbungahingliyan.
Artinya; tandanyaorangyang
berilmu luas, bahasayang dapatmembuat
tentramdanmembuatbahagiaoranglain.





Artinya; di duniaii carilahilmu
pengetahuanyang utarna yang dapat
menentramkanalam semesta. kalauada







(hantu) yang ingin membuatrusaknya
manUSla
Yen sira kasinungangelmukang
marakakeakeh wong seneng,aja sira





ilmu yang menyebabkanoranglain suka
padamu,j anganlahkamu merasapaling
pandai, sebab kalau Tuhan mengambil
kembali ilmu yang menyebabkankamu




nilai-nilai kearifan local yang berkaitan
dengan Membangun Dan Membina
Kearifanyangmeliputi;
Ajining dhiri saka kedalinglathi,
ajining salira saka busana
Artinya;nilaidiri seseorangterletak
padageraklidahnya,nilaibadaniahseseorang
terletak pada pakaiannya.Harga diri
seseorangterletakpadaucapannya.Bilakata-
katayangkeluardarimulutnyabaik,makaia
pun akan dikatakansebagaiorang baik
demikianpulasebaliknya.



































































diri. Ajaran kebajikanmerasabias, yaitu










wajah berseri, maka manusia hams






































masyarakatyang lain untuk membangun
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